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SUBJECT INDEX 
AbioCor total artificial heart 
implantation of, 139-151 
Acorn cardiac support device, 84-89, 107-110 
Akinesia, postinfarction 
surgical anterior ventricular restoration of, 66-75 
Anastomosis, end-to-end 
for coarctation of the aorta, 2-10 
Anterior ventricular restoration, surgical 
for ischemic ardiomyopathy, 66-75 
Aorta, coarctation of 
end-to-end anastomosis for, 2-10 
Aortic annular enlargement 
for mechanical ortic valve replacement 
anterior (Konno procedure), 188-194 
posterior, 181-187 
Aortic insufficiency 
resection of discrete subaortic membranes in, 172-175 
Aortic root replacement 
reoperative, of homograft aortic root, 206-217 
Aortic vah'e replacement, mechanical 
anterior aortic annular enlargement (Konno procedure) 
for, 188-194 
posterior aortic annular enlargement for, 181-187 
Aortoventriculoplasty 
with puhnonary autograft (Ross/Konno procedure), 195- 
205 
Arterial switch operation 
for transposition of great arteries, 49-63 
Artificial hearts 
AbioCor, 139-151 
Jarvik 2000, 120-125 
see  a l so  Ventricular assist devices 
Assist devices, see  Devices 
Atrial septal defects 
partial atrioventricular canal defects, correction of, 29-37 
Atrioventricnlar canal defects 
complete, correction of, 38-48 
partial, correction of, 29-37 
Cardiac support device, Acorn, 84-89, 107-110 
Cardiac surgery 
contemporary, for heart failure, 65-110 
for congenital conditions, 1-64 
for left vcntricular outflow tract obstruction, 171-227 
implantation ofnew assist devices for failing hearts, 111-170 
Cardiomyopathy 
dilated, Myosplint implant procedure for, 90-102 
nonischcnfic dilated, pacopexy for, 76-83, 103-106 
Coarctation of aorta 
end-to-end anastomosis for, 2-10 
Congenital cardiac surgery, 1-64 
coarctation of aorta, end-to-end anastomosis for, 2-10 
complete atrioventricular canal, correction of, 38-48 
introduction, 1 
partial atrioventricular canal defects, correction of, 29-37 
tetralogy of Fallot, total correction of, 22-28 
transposition of the great arteries, 49-63 
ventricular septal defect, closure of, 11-21 
Devices 
for the failing heart, implantation of, 111-170 
AbioCar total artificial heart, 139-151 
HeartSaver left ventricular assist device, 152-157 
Jarvik 2000 heart, 120-125 
MicroMed DeBakey VAD,  126-138 
preface, 111 
TandemlIeart percutancous left ventricular assist de- 
vice, 112-119 
Thoratcc ventricular assist device, 158-170 
Dilated cardiomyoapthy 
Myosplint implant procedure for, 90-102 
pacopexy for nonischemic, 76-83, 103-106 
Discrete subaortic stenosis, see  Subaortic stenosis 
Discrete supravalvar aortic stenosis, see  Stenosis, aortic 
End-to-end anastomosis 
for coarctation of the aorta, 2-10 
Failing heart, see  Iteart failure 
Failure, heart, see  tleart failure 
Fallot, tetralogy of 
total correction of, 22-28 
Great arteries 
transposition of, 49-63 
Iteart failure 
contemporary surgery for, 65-110 
Acorn procedure, 84-89 
anterior ventricular restoration for ischemic ardiomy- 
apathy, 66-75 
internal left ventricular reconstruction, 103-106 
introduction, 65 
Myosplint implant procedure, 90-102 
pacopexy, for nonischemic dilated cardiomyopathy, 
76-83 
surgical implantation of Acorn, heart support device, 
107-110 
new assist devices for, 111-170 
AbioCor total artificial heart, 139-151 
HeartSaver left vcntricnlar assist device, 152-157 
Jarvik 2000 heart, 120-125 
MicroMed DeBakey VAD, 126-138 
preface, 111 
TandemIteart percutaneous left ventricular assist de- 
vice, 112-119 
Thoratec vcntricular assist device, 158-170 
IleartSaver left ventricular assist device 
implantation of, 152-157 
tlomograft aortic root 
reoperative r placement of, 206-217 
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Ilypcrtrophy, left vcntricular 
resection of discrete subaortic membranes in, 172-175 
Puhnonary atttograft 
in Ross/Konno l)rocedure, 195-205 
Insufficiency, aortic 
resection of discrete sulmortic mcml)rancs for, 172-175 
Intact ventricular SCl)tnm 
transposition of great arteries with, 49-63 
Ischemic ardiomyopathy 
sttrgical anterior ventricular restoration for, 66-75 
Jarvik 2000 IIcart 
implantation of, 120-125 
Konno procedure 
for mechanical ortic valve replacement, 188-194 
see  a l so  Ross/Konno 1)roccdure 
Left ventricular assist devices, see  Vcntricular assist devices 
Left ventricular hyl)ertrophy 
resection of discrete subaortic membranes in, 172-175 
Left ventricular outflow tract ol)struction, 171-227 
complicating correction of atriovcntricular canal, 39-48 
discrete supravalvar aortic stcnosis, 218-227 
mechanical ortic valve replacement for 
Konno procedure (anterior aortic annular enlargement) 
for, 188-194 
posterior aortic annular enlargement for, 181-187 
preface, 171 
rcoperative r ldacement of homograft aortic root, 206-217 
resection of discrete snbaortic membranes, 172-175 
Ross-Konno procedure for, 195-205 
Left ventricular reconstruction 
internal, using pacopexy, 103-106 
Mechanical aortic vah'c replacement 
anterior aortic annular enlargement (Konno procedure) 
for, 188-194 
posterior aortic annular enlargement for, 181-187 
MicroMed DeBakey ventricular assist device 
implantation of, 126-138 
Myosplint implant procedure, 90-102 
Ostium primum defects 
correction of partial atriovcntricular canal defects, 29-37 
Pacopexy 
for nonischcmic dilated cardiomyopathy, 76-83 
internal left ventricular reconstruction with, 103-106 
Partial atriovcntricular canal defects 
correction of, 29-37 
Percutancous transscptal vcntricular assist 
implantation of Tandemllcart device via, 112-119 
Reoperativc replacement 
of homograft aortic root, 206-217 
Restoration procedures 
for nonischemic dilated cardiomyopathy, 76-83 
Root, aortic 
reoperative r placement of homograft, 206-217 
Ross/Konno procedure 
for left vcntricular outflow tract obstruction, 195-205 
see  a l so  Konno procedure 
Septal anterior vcntricular exclusion, see  Pacopcxy 
Stenosis 
subaortic, resection of discrete subaortic membranes, 172- 
175 
supravah'ar ortic, surgical options for discrete, 218-227 
Subaortic stenosis 
resection of discrete subaortic membranes, 172-175 
Supravalvar aortic stcnosis 
surgical options for discrete, 218-227 
Sur~cal anterior vcntricular restoration 
for ischcmic cardiomyolmthy, 66-75 
TandcmlIcart pcrcutancous left vcntricnlar assist device 
imldantation of, 112-119 
Tetralogy of Fallot 
total correction of, 22-28 
Thoratcc vcntricular assist device 
implantation of, 158-170 
Transposition of great arteries 
surgery for, 49-63 
Ventricular assist devices 
implantation of
AbioCor total artificial heart, 139-151 
HcartSavcr, 152-158 
Jarvik 2000 heart, 120-125 
MicroMcd DeBakey, 126-138 
TandemIIeart, 112-119 
Thoratcc, 158-170 
Ventricular septal defect 
closure of, 11-21 
left ventricular apl~roach , 20 
right atrial approach, 12-15 
right vcntricular approach, 19 
transaortic al~proach, 18 
transpuhnonary artery approach, 16-17 
Vcntricular scptum 
defects of, see  Ventricular septal defect 
intact, transposition of great arteries with, 49-63 
Williams syndrome 
discrete supravalvar aortic stcnosis in, 218-227 
